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         The problem that shown up in the school is the low student learning 
outcomes due to the lack of student concentration during the learning process as 
well as teachers who are still less innovative in using learning models. The 
objectives of this study are: (1) testing whether there are differences in the average 
learning outcomes between students who receive IMPROVE learning aided by 
mistery box media with those who receive expository learning, (2) testing whether 
the learning outcomes of students who receive IMPROVE learning aided by 
mistery box media can individually and communally meet the minimum 
completion criteria (KKM) individually and (3) test whether the proportion of 
students who have thoroughly received IMPROVE learning aided by mistery box 
media is better than the proporsion of students who have thoroughly receiving 
expository learning. 
          This quasi-experimental study of the non equivalent post test-only control 
group design was carried out in 4th grade of SD Muhammadiyah Birrul Walidain 
in the 2018/2019 school year. The research sample were students of IVA class as 
the experimental class and students of IVB class as the control class. The 
independent variable in this study is the IMPROVE learning model aided by 
mistery box media, while the dependent variable is student learning outcomes. 
Data were collected using documentation and tests. Data analysis in this research 
is quantitative data analysis. 
The results showed that (1) there was no difference in the average learning 
outcomes of students who received IMPROVE learning model aided by mistery 
box media with the average learning outcomes of students who received 
expository learning, (2) the learning outcomes of students who received 
IMPROVE learning model aided by mistery box media on aspects of knowledge 
can meet the KKM individually but cannot meet KKM classically, whereas in the 
aspect of skills they cannot meet KKM both individually nor classically, (3) the 
proportion of students who have thoroughly received IMPROVE learning model 
aided by mistery box media is better than the proportion of students who have 
completely received expository learning. It can be concluded that the IMPROVE 
learning model aided by mystery box media is not effective for the learning 
outcomes of 4th grade students, but the proportion of students who have 
thoroughly received IMPROVE learning model aided by mystery box media is 
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         Permasalahan yang muncul di sekolah adalah hasil belajar siswa yang 
rendah dikarenakan konsentarasi siswa pada saat pembelajaran masih kurang serta 
guru masih kurang inovatif dalam menggunakan model pembelajaran. Tujuan 
penelitian ini yaitu: (1) menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 
siswa yang menerima pembelajaran IMPROVE berbantuan media mistery box 
dengan rata-rata hasil belajar siswa yang menerima pembelajaran ekspositori, (2) 
menguji apakah hasil belajar siswa yang menerima pembelajaran IMPROVE 
berbantuan media mistery box dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) secara individu dan klasikal, (3) menguji apakah proporsi siswa yang 
tuntas menerima pembelajaran IMPROVE berbantuan media mistery box lebih 
baik daripada proporsi siswa yang tuntas menerima pembelajaran ekspositori. 
          Penelitian quasi eksperimental the nonequivalent posttest-only control 
group design ini dilaksanakan di kelas IV SD Muhammadiyah Birrul Walidain 
tahun pelajaran 2018/2019. Sampel penelitian terdiri dari siswa kelas IVA sebagai 
kelas eksperimen dan siswa kelas IVB sebagai kelas kontrol. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah model pembelajaran IMPROVE berbantuan media 
mistery box, sedangkan variabel terikatnya hasil belajar siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan tes. Analisis data dalam 
penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil 
belajar siswa yang menerima pembelajaran IMPROVE berbantuan media mistery 
box dengan rata-rata hasil belajar siswa yang menerima pembelajaran ekspositori, 
(2) hasil belajar siswa yang menerima pembelajaran IMPROVE berbantuan media 
mistery box pada aspek pengetahuan dapat memenuhi KKM secara individu 
namun tidak dapat memenuhi KKM secara klasikal, sedangkan pada aspek 
keterampilan tidak dapat memenuhi KKM secara individu maupun klasikal,  (3) 
proporsi siswa yang tuntas menerima pembelajaran IMPROVE berbantuan media 
mistery box lebih baik daripada proporsi siswa yang tuntas menerima 
pembelajaran ekspositori. Dapat disimpulkan model pembelajaran IMPROVE 
berbantuan media mistery box tidak efektif terhadap hasil belajar siswa kelas IV 
akan tetapi proporsi siswa yang tuntas menerima pembelajaran IMPROVE 
berbantuan media mistery box lebih baik daripada proporsi siswa yang tuntas 
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